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  The students who have "to struggle with the present situation" study more than students who do not 
have such struggle. It is thought that they were in identity crisis on adolescence. If they linked 
attending the classes with living in identity crisis, they would have motivated to study in university. 
Ideally speaking, studing is experiencing mankind's culture and that will give them clues to live in 
society.  
It is effective to have a new appreciation of the meaning of specialized education from the outlook 
which Honda(2005) proposes. Special nature is an intellectual domain with an individual and concrete 
outline. Even if post modern type of capability emphasizes diversity and individuality, it is a thing of 
an individual unit. Moreover, hyper-meritocracy governs it with respect to individual inside,namely 
"heart". Therefore, it is expected that special nature will also play the role of the armor which resists it. 
Simultaneously, even though the expectation for the other peoples’recognition and the education as 
an "equivalent exchange" by Uchida’s(2007) consideration exists, the meaning of the uneasiness and 
student’s suffering involving self-recognition or other people’s recognition are asked for the device 
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